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Kota Kinabalu, 11 MAC - Debora kali kedua  diadakan di 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) bertempat di Kolej 
Kediaman Tun Fuad disertai oleh pendebat IPTA 
Semenanjung, Sabah dan Sarawak.  Sebelum ini Debora 
lebih dikenali sebagi Debat IPTA Borneo dan Debat Piala 
Orator dan telah ditukar kepada DEBORA pada tahun 2016. 
43 orang pendebat daripada 11 kumpulan bertanding 
mewakili Politeknik Banting, Politeknik Kuching Sarawak, 
Politeknik Kota Kinabalu,Uitm Sabah, Kelab Debat Bahasa 
Melayu UMS dan peserta dari Kolej Kediaman Tun Fuad. 
Debora pada tahun ini agak berlainan daripada tahun 
sebelumnya kerana mendapat penyertaan dari IPTA 
semenanjung. 
Felo Penyelaras Debora 2017 ilah Encik Masran. Beliau 
merupakan orang kuat Debora.  Debora pada tahun ini 
mendapat tajaan daripada Kementerian Belia dan Sukan, 
Gagasan 1 Malaysia, My Face dan Sinaran Cafe serta T-shirt 
yang dipakai oleh AJK Debora mendapat tajaan daripada 
syarikat swasta.      
Persaingan sengit antara 11 kumpulan itu mendapat 
sambutan ramai daripada pelajar UMS dan penonton dari 
luar. Masing-masing melontarkan hujah yang bernas dan 
sukar untuk dibantah.  
Pada sesi pertama pendebat daripada UITM Sabah sebagai 
pembangkang dan Politeknik Sabah sebagai kerajaan. 
Pendebat UITM Sabah melontar hujah yang kukuh. Mereka 
membangkang habis-habisan pihak lawan daripada kerajaan 
yang menyokong agar GST dinaikkan kepada 8 peratus 
daripada 6 peratus kadar GST yang sedia ada. Jika GST 
dinaiikan lagi sudah pasti perkara ini akan menyusahkan 
rakyat Malaysia.  
Debora 2017 berlangsung selama dua hari dan dirasmikan 
oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, 
Prof Madya Dr. Ismail Ali, pada majlis penutupan 
pertandingan Debora tepat pada jam 10 malam. Perasmian 
majlis itu mendapat sambutan ramai seluruh isi dewan 
dipenuhi dengan audien daripada UMS dan IPTA luar. 
Pelaksanaan  
DEBORA Kebanggaan UMS 
DEBORA menjadi kebanggaan pelajar UMS kerana 
mendapat sambutan daripada IPTA disekitar Sabah dan juga 
IPTA daripada semenanjung. Kecemerlangan DEBORA 
dalam melahirkan pelajar UMS yang fasih berdebat telah 
mengharumkan nama Universiti Malaysia Sabah. RTM turut 
hadir untuk membuat liputan Debora 2017. 
Pendebat dan orang ramai merasakan debaran kemuncak 
apabila sesi pengumuman nama pemenang akan 
dilangsungkan. Tempat ketiga dimenangi oleh Kelab Debat 
Bahasa Melayu UMS yang dianggotai oleh Muhammad 
Najmie Rani, Nur Fitri Aida Jamli, Ana Shahara Abdul Talib 
dan Syafiqah Adilah Ansing. Naib Johan pula dimenangi oleh 
Siti Rozaida Zainol, Ida Afifah Mohd Hazani, Hafidzah Abdul 
Halim.  
Johan Debat yang dinanti-nantikan oleh orang ramai pula di 
menangi oleh Universiti Teknologi Mara Sabah (UITM Sabah) 
iaitu Omar Sarif Omal Lamin, Muhammad Atha Jamari, 
Mernandez Manja Ak Meresan dan Muhammad Radzi Salleh. 
Pendebat daripada UITM tersebut tidak menyangka mereka 
terpilih menjadi Johan. Jelas terpancar kegembiraan di wajah 
masing-masing.  
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KOTA KINABALU, 11 MAC—Penolong Pengarah Biro     
Tatanegara Negeri Sabah di bawah Jabatan Perdana Men-
teri, Mohd Rasmalzan Bin Abdul Rashad merasmikan     
Seminar Cinta Negara bertempat di Dewan Kolej kediaman 
Tun Fuad (KKTF) Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada 
pukul 9 malam.  
Seminar yang diadakan sempena Pertandingan DEBORA 
KKTF 2017 bertujuan untuk memberikan pendedahan kepa-
da pelajar UMS berkenaan pengurusan kewangan yang 
bijak. 
Majlis ilmu tersebut berlangsung pada malam hari pertama 
Pertandingan DEBORA  dan dilihat mendapat sambutan 
ramai mahasiswa UMS terutamanya residen dari Kolej    
Kediaman Tun Fuad. 
Raszalman merupakan wakil daripada Biro Tatanegara 
Negeri Sabah yang merupakan organisasi utama daripada 
badan kerajaan yang memberi sumbangan dalam           
Pertandingan DEBORA 2017 dan merupakan alumni UMS. 
 “Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) sepatutnya pandai 
merancang perbelanjaan sewaktu   
menutut di Universiti serta 
menggunakan Pinjaman PTPTN 
dengan berwaspada”, kata       
Raszalman. 
Beliau memberikan motivasi yang menjadi pegangan     
hidupnya bahawa ― Tuhan tidak memberi apa yang kita mahu 
tetapi Tuhan bagi apa yang kita perlu. Justeru mahasiswa 
seharusnya bersyukur dapat melanjutkan pelajaran di     
Universiti dan tidak mensia-siakan peluang yang ada,‖     
tambah beliau. 
―Mahasiswa pada masa kini seharusnya menggunakan wang 
untuk keperluan dengan bijak dan tidak seharusnya       
membazir dan menggunakan wang untuk membeli Iphone 
yang tidak penting‖, tegas beliau ketika mengulas laporan 
akhbar yang menunjukkan 89% mahasiswa rela berlapar 
demi Handphone. 
 
Dalam pada itu, beliau menegaskan supaya mahasiswa 
perlu memiliki pengetahuan berkaitan isu yang berlaku    
dalam negara dan tidak membuat tuduhan yang tidak     
berasas kepada pemimpin negara. 
―Mahasiswa tidak seharusnya terikut-ikut dengan pandangan 
negatif yang tidak mempunyai asas yang kukuh‖, tambah 
beliau ketika penutupan Majlis Seminar Cinta Negara. 
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Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal dan Alumni        
menyampaikan hadiah kepada johan DEBORA                
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Rasmalzan ketika merasmikan Seminar Cinta Negara     
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Pendebat daripada Kelab Debat Bahasa Melayu bergambar bersama Timbalan Naib Canselor dan Pengetua Kolej Kediaman Tun 
Fuad   
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Seorang pelajar komunikasi menyuarakan persoalan 
selepas sesi ceramah seminar           
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